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The concept of "the third field" insurance comes from Japan. It means the 
business scopes that lies between the life insurance company and property insurance 
company. 
With the development of society and the implementation of the reform in basic 
medical insurance system, medical fee has become a main expense item in people's 
life. The demand for the medical insurance increases sharply. According to the 
amendment of Insurance Law in 2002, the property insurance company is allowed to 
engage in the business of short-term health insurance and life accident insurance after 
it is ratified by the CIRC(China Insurance Regulatory Commission). This has 
accelerated the development of "the third field" insurance business in recent years. 
However, disputes about the relevant contracts took place constantly. The focus of the 
disputes concentrates on the nature of the insurance contract concerning "the third 
field" and whether the indemnity principle can apply in this field. The author uses 
some methods, such as case analysis, historical analysis and comparative analysis, etc., 
to analyze the basic theory in "the third field" insurance deeply.  
Except the preface and conclusion, the thesis is made up of four chapters. 
Chapter One is the summary of "the third field" insurance system. In this chapter, 
the author introduces the meaning and headstream of "the third field" insurance, 
explains the relationship between "the third field" insurance, the life insurance, 
property insurance and social insurance.  
In Chapter Two, the author analyzes the insurable interest of "the third field" 
insurance. Insurable interest is a key element in insurance law theory and the 
insurance system. There is a proverb in insurance law, "no insurable interest, no losses, 
and no losses, no indemnity". Losses is the reverse side of insurable interest. The 
principle of indemnity relates to the principle of insurable interest closely. After the 
comparative analysis on the insurable interest theories in different periods, the author 
puts forward the opinion that the insurable interest of personal insurance is 
comprehensive interest. "The third field" insurance lies between life insurance and 
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Chapter Three is on the principle of indemnity in "the third field" insurance. At 
first the author expounds that the meaning of the principle of indemnity and the inner 
link between it and the insurable interest. Based on the comprehensive insurable 
interest theory, the author points out that the principle of indemnity applies to the 
material interest insurance. Therefore, the principle of indemnity doesn’t apply to "the 
third field" under all kinds of circumstances. The key factor is whether this insurance 
contract is a contract of material insurable interest or whether there are agreements in 
the policy. 
In Chapter Four, the author summarizes the opinions concerning the analysis of 
the characteristics in "the third field"，the theory on insurable interest established and  
the application of the principle of indemnity，expounds the meaning and influence on 
our country’s legal system if we introduce "the third field" insurance system, and puts 
forward some suggestions on the modification of Chinese Insurance Law and the 
application of the Law. 
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